












1. Опис навчальної дисципліни 
 
Характеристика 
навчальної дисципліни Найменування 
показників  
Галузь знань, напрям 
підготовки, освітньо-
кваліфікаційний рівень денна форма навчання 
Галузь знань 
0101 Педагогічна освіта 





Змістових модулів – 2 Рік підготовки  
2-й Індивідуальне 
науково-дослідне 
завдання – 1 Семестр 
Загальна кількість 







 16 год. 
Семінарські 
 4 год. 
Модульний контроль 
4 год.  
Індивідуальні заняття  
8 год. 
Самостійна робота  
32 год. 
Тижневих годин для 
денної форми 
навчання: 
аудиторних – 2,2 
самостійної роботи 




















2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Мета курсу - розкрити сутність розвитку красномовства як науки про 
закономірності гарного мовлення прозою, показати місце дисципліни у 
професійній підготовці відповідно до державних стандартів, потреб 
суспільства; розроблення на цій основі підходів щодо формування психолого-
педагогічної готовності молодших спеціалістів до роботи вчителя; виховання 
вмілого промовця, який би володів прийомами ораторського мистецтва. 
    Завдання курсу:  
­ аналіз закономірностей функціонування елоквенції (красномовства) та її 
складових (види красномовства); 
­ ознайомлення з технологіями, методами, етапами, логічними та 
емоційними засадами підготовки промови; 
­ прогнозування перспектив розвитку риторики як науки про закони 
красномовства; 
­ вивчення, аналіз практики, досвіду кращих риторів. 
 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  
знати : 
­ історичні досягнення красномовства; кращих представників ораторського 
мистецтва, специфіку їхньої майстерності; 
­ основні види красномовства та їх ознаки, сфери застосування різних видів 
красномовства; 
­ типи промови за знаковим оформленням; 
­ методику та етапи підготовки промови; 
­ структуру ораторського твору; 
­ основні елементи художності та літературні прийоми в мові оратора; 
­ специфіку бесіди, розповіді, діалогу, монологу у початковій школі; 
­ рівні тексту. 
вміти : 
­ проаналізувати тексти, які відносяться до різних видів красномовства; 
­ підготувати різні види промови за знаковим оформленням та закріпленням; 
­ використовувати літературні прийоми в мові під час промови; 
­ враховувати при підготовці промови звуковий, лексичний, синтаксичний, 
стилістичний рівні тексту; 
­ розрізняти стилі ораторського твору; 
­ використовувати функціональні стилі залежно від порушеної проблеми; 





3. Програма навчальної дисципліни 
 
Змістовий модуль 1.Історична риторика. 
 Тема 1. Вступ. Риторика як наука. Основні завдання риторики. 
 Тема 2. Історичний розвиток риторики і красномовства. Герої і боги  
  красномовства. 
   Тема 3. Риторика в епоху Нового часу. Теоретики ораторського мистецтва 
Нового часу. 
 
Змістовий модуль 2. Сучасне теоретичне красномовство. 












































у тому числі 
 
Назви змістових модулів і тем 
Усього 
лекції практ. Сем. Пк інд. С.р. 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Змістовий модуль 1.  
 
ІСТОРИЧНА РИТОРИКА 
Вступ. Риторика як наука. Основні 
завдання риторики. 
2 2      
Тема: Історичний розвиток риторики і 
красномовства. Герої і боги 
красномовства. 
2 2      
Тема: Ораторське мистецтво 
Стародавнього Сходу 
4      4 
Тема: Античне ораторське мистецтво.  
Видатні оратори Давньої Греції і Давнього 
Риму 
2  2     
Тема: Красномовство біблійних 
проповідників 
6     2 4 
Тема:Розвиток ораторського мистецтва 
 в Україні 
2  2     
Тема:Ораторське мистецтво в Середні віки 4      4 
Тема: Риторика в системі 
середньовічної освіти 
2  2     
Тема: Риторика в епоху Нового часу. 
Теоретики ораторського мистецтва 
Нового часу 
2 2      
Тема: Риторика епохи Відродження 6     2 4 
Тема: Головні напрями неориторики 2   2    
Модульна контрольна робота 1. 2    2   
Разом за змістовим модулем 1. 36 6 6 2 2 4 16 
Змістовий модуль 2.  
Особливості виразного читання творів різних жанрів 
Тема: Інвенція, диспозиція, елокуція,  
акція - основні розділи класичної  
риторики 
2 2      
Тема: Аргументація й критика. 
Стратегії і тактики 
4      4 
Тема: Основні поняття і закони диспозиції 2  2     
Тема: Теза і аргумент як основні категорії 
диспозиції 
6     2 4 
Тема : Елокуція. Мова і стиль публічної   
промови 
2  2     
Тема: Акція як завершальний етап 
реалізації риторичної мети 
2  2     





Тема: Спільне й відмінне в театральному і 
педагогічному мистецтві         
6     2 4 
Тема: Риторичний аналіз промови 2  2     
Тема: Монолог. Діалог. Уявні монологи й 
діалоги. Монолог як прихований діалог 
2  2     
Тема: Риторика і культура мови. 
Моделювання процесу сприйняття і 
розуміння мови 
4      4 
Модульна контрольна робота 2. 2    2 4  
Разом за змістовим модулем 2. 36 2 10 2 2 4 16 
Усього годин 72 8 16 4 4 8 32 
 




Назва теми Кількість 
Годин 
1 Головні напрями неориторики. 2 
2 Види красномовства. 2 
 




Назва теми Кількість 
Годин 
1 Античне ораторське мистецтво.  Видатні оратори Давньої 
Греції і Давнього Риму. 
2 
2 Розвиток ораторського мистецтва  в Україні. 2 
3 Риторика в системі середньовічної освіти. 2 
4 Основні поняття і закони диспозиції. 2 
5 Елокуція. Мова і стиль публічної   промови. 2 
6 Акція як завершальний етап реалізації риторичної мети. 2 
7 Риторичний аналіз промови. 2 





7. КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА 
 
 








Змістовий модуль І. 
ІСТОРИЧНА РИТОРИКА 
Тема 1.  Ораторське мистецтво 
Стародавнього Сходу  
4год. 
Практичне заняття, 









Семінарське заняття,  
Практичне заняття, 
модульний контроль  
5 ІІІ-IV 
Тема 3. Ораторське мистецтво в 
Середні віки  4год. 
Практичне заняття, 
модульний контроль 5 V- VІ 
Тема 4. Риторика епохи Відродження  4год. Практичне заняття, 
модульний контроль 5 VІІ- VІІІ 
Змістовий модуль ІІ. 
СУЧАСНЕ ТЕОРЕТИЧНЕ КРАСНОМОВСТВО 
Тема 5. Аргументація і критика. 
Стратегії і тактики 




Тема 6. Теза і аргумент як основні 
категорії диспозиції  
4год. 
Практичне заняття, 
модульний контроль 5 XІ-XІІ 
Тема 7. Спільне і відмінне в 






5 XІІ-X IV 
 Тема 8. Риторика і культура мови. 
Моделювання  процесу сприйняття і 
розуміння мови  
4год. Практичне заняття, 
індивідуальне заняття, 
модульний контроль 
5 X V- X VІ 
Разом за рік : 40 год.           Разом:  40 балів 
 
7. Індивідуальні завдання 
 
Індивідуальна навчально-дослідна робота є видом позааудиторної індивідуальної 
діяльності студента, результати якої використовуються у процесі вивчення 
програмового матеріалу навчальної дисципліни.  
Індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ) з курсу «Основи 
красномовства» – це вид науково-дослідної роботи студента, яка містить результати  
дослідницького пошуку, відображає певний рівень його навчальної компетентності. 
Мета ІНДЗ: самостійне вивчення частини програмового матеріалу, систематизація, 
узагальнення, закріплення та практичне застосування знань із навчального курсу, 
удосконалення навичок самостійної навчально-пізнавальної діяльності.  
Зміст ІНДЗ: завершена теоретична або практична робота у межах навчальної 
програми курсу, яка виконується на основі знань, умінь та навичок, отриманих під час 
лекційних і семінарських занять.  
Орієнтовна структура ІНДЗ – науково-педагогічного дослідження у вигляді 
реферату: вступ, основна частина, висновки, додатки (якщо вони є), список 
використаних джерел. Критерії оцінювання та шкалу оцінювання подано відповідно у 










Критерії оцінювання ІНДЗ 









1. Обґрунтування актуальності, формулювання мети, завдань та 
визначення методів дослідження    
3 
2. Складання плану реферату 3 
3. Критичний аналіз суті та змісту першоджерел. Виклад фактів, 
ідей, результатів досліджень в логічній послідовності. Аналіз 
сучасного стану дослідження проблеми, розгляд тенденцій 
подальшого розвитку даного питання. 
15 
4. Дотримання правил реферуванням наукових публікацій 3 
5. Доказовість висновків, обґрунтованість власної позиції, пропозиції 
щодо розв’язання проблеми, визначення перспектив дослідження 
3 
6. Дотримання вимог щодо технічного оформлення структурних 
елементів роботи (титульний аркуш, план, вступ, основна частина, 
висновки, додатки (якщо вони є), список використаних джерел) 
3 
Разом 30 
Критерії оцінювання ІНДЗ 








1 Формулювання мети, завдань та визначення методів дослідження    5 
2 Наявність плану викладення матеріалу 3 
3 Виклад фактів, ідей, результатів досліджень в логічній 
послідовності. Аналіз сучасного стану дослідження проблеми, 
розгляд тенденцій подальшого розвитку даного питання. 
10 
4 Охайність, продуманість, логічність і послідовність побудови 
презентації, наявність ілюстративного матеріалу 
5 
5 Доказовість висновків, обґрунтованість власної позиції, пропозиції 
щодо розв’язання проблеми, визначення перспектив дослідження 
4 
6 Дотримання вимог щодо технічного оформлення структурних 
елементів роботи (титульний слайд, план, вступ, основна частина, 
висновки, список використаних джерел) 
3 
Разом 30 балів 
Критерії оцінювання ІНДЗ 












1 Опрацювання змісту та методики дослідження  10 
2 Проведення діагностичного дослідження 10 
3 Здійснення аналізу результатів дослідження та напрацювання 
висновків 
10 
Разом 30 балів 
Таблиця 7.2 
Шкала оцінювання ІНДЗ 
Рівень виконання Кількість балів, 




Високий 24 - 30 Відмінно 
Достатній 23 - 15 Добре  
Середній 7 -14 Задовільно 
Низький 0 - 6 Незадовільно 
 
Орієнтовна тематика ІНДЗ  
 
1. Підготуйте виступ на тему, епіграфом до якої доречно вжити вислів І. Франка: 
Молотять день і ніч - не жито,  
А людські мізки й душі скрито.  
Де ран не бачиш, аж в  кінці  
Зміркуєш: отсю душу вбито! 
2. Відомий   учений   Нільс   Бор   мав   застереження  до  такого визначення: 
"Професіонал - людина, яка дуже багато знає про свій предмет". Поміркуйте, 
чому. 
3. Поясніть другу частину біблійної заповіді: "Люби ближнього свого, як себе 
самого". Що значить «Любити самого себе»? 
4. Прокоментуйте одну з Євангельських притч. 
5. Які притчі українських письменників ви знаєте? Проаналізуйте одну з них. 
6. Інтернет та рефлексії про нього. 
7. Подія, яка мене схвилювала. 
8. Символи влади в різних народів. Розкрийте їх значення. 
9. Прокоментуйте вислів: "Якщо відмовляються від традицій, то користуються 
плагіатом". 
10. Мої міркування з приводу поняття національність. 
11. Що вас приваблює у професії журналіста (педагога, лікаря, інженера...)? 
12. Моя майбутня авторська телепрограма (радіопрограма). 
13. Що ви порадили б робити для піднесення престижу факультету, на якому 
вчитеся? 
14. Що я знаю про говірку своєї місцевості? 
15. Моє мовне середовище. 
16. Як  я   працюю  над  підвищенням  рівня  своєї мовленнєвої культури? 





18. Які музеї мені подобаються і чому? 
19. Голос радіожурналіста, його параметри. 
20. Жест, поза, міміка на телеекрані. 
21. Порушення орфоепічних норм у радіомовленні. 
22. Символ і його значення в телепередачах. 
23. Колір на телеекрані. 
24. Специфіка мовлення радіо- чи телепередач для дітей. 
25. Мовностилістичні особливості радіо- та телепрограм "Погода". 
26. Теле- та радіопрограми на теми здоров'я: лінгвістичний аналіз. 
27. Характеристика мовлення ведучих українських радіо- і телепрограм. 
28. Теле- та радіопередачі про культуру мовлення. 
29. Мовностилістичні особливості розважальних телепрограм (радіопрограм). 
30. Мовна агресія як антипод культури мовлення. 




8. Методи контролю 
9.  
 Методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне 
опитування, співбесіда. 
 Методи письмового контролю: письмове тестування,  модульна контрольна 
робота. 
 Методи самоконтролю: самооцінка, самоаналіз. 
                                                       










завдань за курс 
Максимальна 
кількість балів 
за всі види 
роботи 
1. Відвідування лекцій 1 8 4 
2. Відвідування семінарів  1 4 2 
3. Відвідування практичних 1 16 8 
4. Виконання завдання для самостійної 
роботи 5 8 40 
5. Робота на семінарському (доповідь, 
виступ, повідомлення, участь в 
дискусії) занятті 10 4 40 
6. Робота на практичному (доповідь, 
виступ, повідомлення, участь в 
дискусії) занятті 10 16 50 
7. Індивідуальне навчально-дослідне 
завдання (ІНДЗ) 30 1 30 
8.Виконання модульної контрольної 
роботи 25 2 50 
Виконання тестового контролю 





Всього   234 
Залік 









Шкала оцінювання: національна та ECTS 




ECTS для екзамену, курсового 
проекту (роботи), практики
для заліку 





























10. Методичне забезпечення 
 робоча навчальна програма; 
 навчальні посібники; 
 опорні конспекти лекцій; 
 збірка тестових завдань;   
 схематична наочність; 
 
 
11. Рекомендована література 
 Базова: 
1. Шевчук С.В. Сучасна українська літературна мова: Навч. посібн. – 2-ге, 
вид. виправл. і доп. / С.В. Шевчук, Т.М. Лобода. – К.: Арій, 2008. – 384 
с. 
2. Кочан І.М., Токарська А.С. Культура рідної мови: Збірник вправ і 
завдань. – Львів: Світ, 1996. – 232 с. 
3. Огієнко І.І. (Митрополит Іларіон) Історія української літературної мови 
/Упоряд., авт. іст. – біогр. нарису та приміт. М.С. Тимошик. – Либідь, 
1995. – 296 с. 
4. Коваленко С.М. Сучасна риторика: Навчально-практичний посібник. – 
Тернопіль: Мандрівець, 2007. – 184 с. 
5. Колотілова Н.А. Риторика. Навч. посібник. – К.:Центр учбової 





6. Пєхота О.М. Індивідуальність учителя: теорія і практика: Навчальний 
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Навчально-методична карта дисципліни «Основи красномовства» 
Разом: 72 год,  лекції –8 год, семінарські заняття – 4 год, практичні заняття – 16год., індивідуальна робота – 8 год., модульний контроль – 4 год.,  
самостійна робота – 32 год.  
Тиждень    
Модулі Змістовий модуль 1. Змістовий модуль 2.  
Назва 
модуля 
Історична риторика Сучасне теоретичне красномовство  
Лекції 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  



























































































































































































































































































































































































































                                             Табл. 6 (20б.).                                                             Табл. 6 (20б.).  




Модульна контрольна робота 1(25б.). 
 
                                   Модульна контрольна робота  2(25б.). 
 
 
Підсумковий 
контроль 
Залік  
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